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Nyurruwiyi kalalpa ngapa wiri parnkaja yapa 
kurlangurla. Panu kari yapa ngulajulpalu nvinaja 
yatijarra manu panu kari yapa ngulajulpalu 
nyinaja kirri-karirla. Ngulalpa parnkaja ngawarra 
kulkurru-jarra.
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Wati jinta yatijarra-wardingki yanu wirlinyi. 
Mardukuja kirri-kari wardingki yanurnu. 
Ngulajangka rdipija pala-nyanu pirlijarrarla. 
Ngawarralpa parnkaja kulkurrujarra.
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Watingki Jangalarlu payurnu karnta 
Nungarrayi, "Nyinaminpa ngaju parnta ?" 
Nungarrayi wangkaja, "Yuw ayi kapirna 
nyina nyuntu parnta."
Junga-juku watingki yajarnu karntaju. 
"Yanirli ngapa-kurra yapa-kujaku." 
Junga-juku pala yanu ngapa-kurra.
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Ngulajangka ngunaja-pala yulpayirla. Yapangku 
lawa-nyangulu-jana ngurra-karirli manu ngurra- 
karirli. Pirlingka-pala yanu yitaki-maninja-kujaku. 
Kala rdipijalu-jana wati-patuju pirnkingka 
ngunanja-kurraku. Kangulu-jana jarnku. Jurnarrpa- 
kurlurlulu-jana yajarnunjunu ngurra-kurra. 
Ngarrurnulu-jana, "Yampiya-pala nvanu! ”
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Wati Jangala wuruly-wangkajarla  karntaku. 
"Nungarrayi jalangu kutiirukari jul\urlpa-\vana 
karli yani wurulypa manti kaiii \ ani pirnki-kirra".
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Junga-juku kutukari-jarrija wati Jangala 
manu Nungarrayi karnta, rdipija-pala-nvanu 
ngapangka. Yanu-pala ngapangka kulkurru- 
jarra. Yatijarra-wardingki wati-patu marna 
wiringka kanunjumparralpalu wurulvpa- 
nyinaja. Junga-juku wapal-luwarnulu-jana 
kurlardarlu ngapa-kurra. Wati Jangala manu 
karnta Nungarrayi ngapangka-pala yukaja 
kanunju.
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Jarli panungku-jana nyangu wati manu karnta. 
}arli panulu-jana mari-jarrija. Manulu yulaja. 
Panu kari jarli pirli-karirla ngulaju kujalpalu 
yulaja/'Jangala, Jangala". Jinta karirla pirlingka 
ngulajulpalu yulaja "Nungarrayi, Nungarrayi".
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